欧共体国家的增值税比较 by 任学群






















































































各国都强调企业 主经 营的独 立
性
,
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括零悦 率 ) 外
,
其他 都 实行 多档税 率
,








标准税 适用于 一般 商品和 劳务
。


































































































































意 大 利 为 3 8%
,
比 利 时 为



















































































































欧共体 各国 的免税 项 目都 比较 少
,
一般集中在以下几方面 : ①不动产租赁 ;




























提供的劳务 才可放弃免悦 ; 丹麦允许提
供免税 劳务 的企业放弃免税 ; 而英国则
无关于可选择放 弃免税的规定 ; 意大利
我国增值 税的完善





















































































































受的流转税优惠仍然保留 ; 残废人 员个
人提供的加工和修理修配劳务免税 ; 在

























对批零环节免悦 ; 有 些直接免税
,
有些















































































































































































































































































地址 : 深圳市福田南 28 号地悦大楼 14 楼 1 4 1 2 室
服务电话 : ( 07 55 ) 333 75 4 5
传真号码 : ( 0 7 55 ) 3 33 7 54 5 邮政编码 : 5 1 80 33
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